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FORSKRIFT OM ENRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FIS KET ETTER 
MUSSA I 1989. 
Fiskeridepartementet har 13. oktober 1989 med hjemmel i § 4 i 
for s krift om regulering av fisket etter mussa i 1989, bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrift fastsatt ved kgl.res. av 
06.10 .19 89 om regulering av fisket etter mussa i 1989 , gjøres 
følgende endring: 
§ l , første ledd skal lyde: 
I d e områder og i de tidsrom Fiskeridirektøren bestemmer, kan d et 
fiskes i nntil 200.000 skjepper mussa til konsum i området sør for 
N 6 1° 56 1 • 
II 
Denne endring trer i k raft straks. 
Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MUSSA I 1989. 
Ved kgl .res. av 6. oktober 1989 er det i medhold av lov av 3 . 
juni 1983 nr. 40 om saltv annsfiske m.v. §§ 4 og 5 og lov av 16 . 
juni 1972 nr. 57 om regulering av deltakelsen i fisket § 6 jfr . § 
8, bestemt: 
§ l 
I de områder og i de tidsrom Fiskeridirektøren bestemmer , kan det 
fis kes inntil 200.000 skjepper mussa til konsum i området sør fo r 
N61 ° 56 '. 
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§ 2 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 85. 5002 BERGEN 
Telefax : (05) 23 80 90 - Telefon : (05) 23 80 CO 
Fiskeridirektøren kan stanse fisket nå r kvoten i § 1 er beregnet 
oppfisket. 
§ 3 
Kvot en i § 1 er forbeholdt fartøyer som har adgang til å fiske 
brisling, jfr. kgl.res . av 30 . mars 1979. 
§ 4 
Fiskeridepartementet bemyndiges til å endre denne forskri~t. 
§ 5 
Det er forbudt å ta opp a v s j øen, låssette eller omsette mussa 
som er under 12 c m og over 16 cm. 
Uten hinder av forbudet i første ledd , kan en i hver landing ha 
inntil 20% i vekt av sild under 12 cm og inntil 20 % i vekt av 
sild over 16 cm, dog slik a t summen ikke overstiger 20 %. 
§ 6 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifte r om gjennomføring og 
kontroll av disse fors kriftene, herunder regler om kontroll og 
prøver av fangste ne. 
§ 7 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i samsvar med lov av 3 . j uni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m. v . § 
33 og l ov av 16 . juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket 
§ 11. 
§ 8 
Denne fors kr ift trer i kraft straks og gjelder til og med 
31 .12.1989. 
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